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правовою основою впровадження та розвитку електронних по-
слуг є концепція розвитку системи електронних послуг в україні на 
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2016-2020 роки [1]. у цьому документі закладені засади державної 
політики у цій галузі та передбачений відповідний комплекс заходів 
щодо їх втілення. так, у концепції надано визначення електронної 
послуги як адміністративної та іншої публічної послуги, що нада-
ється суб’єкту звернення в електронній формі за допомогою засобів 
інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомуніка-
ційних систем.
На сьогодні кількість електронних сервісів, які надаються мі-
ністерством юстиції україни, є найбільшою у порівнянні з іншими 
міністерствами та центральними органами виконавчої влади. через 
кабінет електронних сервісів міністерства юстиції україни (kap.
minjust.gov.ua) [2] відвідувачам пропонується: отримання докумен-
тів з державних реєстрів міністерства юстиції україни в режимі 
oнлaйн; реєстраційні дії у державних реєстрах україни в електро-
нному вигляді; пошук інформації у державних реєстрах україни; 
користування електронними системами звітності для тих осіб, які 
здійснюють спеціалізовану професійну діяльність; участь в електро-
нних торгах арештованим майном тощо.
у кабінеті електронних сервісів міністерства юстиції україни є 
можливість скористатися такими державними реєстрами, інформа-
ційними системами та електронними послугами:
1) На порталі «звернення у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану» (https://dracs.minjust.gov.ua/) [3] реалізовані мож-
ливості: запису на прийом до відділу драцс у зручний час, задати 
питання в онлайн режимі, подати заяву на реєстрацію актів цивіль-
ного стану. однак, отримати результат послуги можна лише особис-
то.
2) На порталі реалізована можливість доступу до реєстрів, які 
обслуговує міністерство юстиції україни: державний реєстр речо-
вих прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр підприємств щодо яких 
порушено провадження у справі про банкрутство, Єдиний держав-
ний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстр 
громадських об’єднань, державний реєстр друкованих змі та інфор-
маційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, Єдиний 
реєстр громадських формувань, Єдиний реєстр арбітражних керую-
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чих, Єдиний державний реєстр судових рішень, електронний реєстр 
апостилів,  Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні 
правопорушення, Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких засто-
совано положення закону україни «про очищення влади», Єдиний 
державний реєстр нотаріусів.
Щоб отримати інформацію (довідки, витяги) з перелічених реє-
стрів необхідно бути зареєстрованим користувачем кабінету елек-
тронних сервісів (mail.gov.ua). додатково певні сервіси кабінету 
передбачають надання інформації лише тим користувачам, які під-
твердили свою особу за допомогою електронного цифрового підпи-
су (далі – ецп).
3) «електронний суд» надає можливість сплати судового збору 
онлайн, отримання інформації щодо стадій розгляду судових справ, 
доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень, надси-
лання процесуальних документів електронною поштою учасникам 
судового процесу, надсилання судової повістки у вигляді SMS-
повідомлень, оприлюднення відомостей у справах про банкрутство.
4) «електронний цифровий підпис»: реалізована можливість 
замовити електронного цифрового підпису.
5) «інформаційні системи» надає можливість пошуку законодав-
чих документів українського та міжнародного законодавства, проектів 
нормативно-правових актів, а також пошук і завантаження шаблонів 
документів (заяв, договорів, інших юридичних документів). 
6) прийом громадян у режимі відеоконференції (працює у тес-
товому режимі). кабінет електронних сервісів надає можливість гро-
мадянам зустрітися з керівництвом державних установ та відомств 
україни за допомогою відеоконференції: передбачені спілкування з 
посадовою особою в режимі реального часу, обмін за необхідності 
документами, файлами, аудіозаписами та будь-якою іншою інформа-
цією у цифровому форматі.
7) електронна торгівля. передбачено можливість проведення 
он-лайн аукціонів з продажу арештованого майна. На час написання 
статті сервіс не працює.
для повноцінного користування електронними сервісами мініс-
терства юстиції україни необхідно зареєструватися на відповідному 
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сайті, таким чином створюється особистий обліковий запис. увійти 
в особистий кабінет електронних сервісів можна також з викорис-
танням ецп, а в майбутньому і за допомогою BankID (тестовий ре-
жим).
сучасний стан електронних адміністративних послуг досяг того 
рівня розвитку, за якого подальше користування онлайн послугами 
потребує виконання низки умов, від впровадження концепції елек-
тронних послуг за життєвими обставинами до вирішення проблем, 
пов’язаних із захистом персональних даних громадян, які сталі відо-
мі державі при наданні електронних послуг.
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